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产的半成品成本或产品成本。分步作业成本计算方法原理如图 1 所示。 



























图 2 成本计算步骤简图 





第 1 步骤 第 3 步骤第 2 步骤





源 终构成作业成本要素（activity cost elements）。资源按内容进行分类可以分为：外购材料、
燃料；外购动力；工资；计提的职工福利费；折旧费；摊销费用；利息支出；税金；其他支出等。
资源成本计算公式如下所示。 
假设 A 流程工业企业各种作业需要消耗 s 种资源，各种作业消耗的第 k 种资源的成本为 RCk，
则各种作业消耗的各种资源的总成本 RC 的计算公式为： 




















设第 k 种资源为 n 种作业所消耗，该种资源成本经过归集确定为 RCk，第 i 种作业消耗第 k 种
资源动因量为 rik(i=1,2,…,n;k=1,2,…,s)，则第 k 种资源的动因分配率 DRk为： 



























则，第 i 种作业消耗第 k 种资源的成本 ikAC 的公式为： 
ikkik rDRAC ×=                                                      
第 i 种作业消耗各种资源的总成本，即为第 i种作业的作业成本，用 iTAC 表示，则： 
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假设企业生产 m 种产品，m 种产品共同消耗第 i种作业，第 i 种作业的总成本为 TACi，则第 h
种产品（h=1,2,…,m）应分配的第 i种作业的成本 PAChi的计算过程为： 






















           
则： hihihi DPRPAC ×=                                             
第 h 种产品消耗的各种作业的总成本 hTPAC 为： 












                                           
第 h 种产品的单位成本 PUCh为： 
hhh QTPACPUC /=                                              
其中：Qh为 h 产品的产量 
（四）二级及更高级别作业的作业成本及产品成本的计算 
























kibib PUCRCAC α  
i 表示作业 
b 表示步骤（作业的级别），b=1,2,…,r 
PUCih（b-1）为 b 级作业的紧前作业 i 转来的 h 半成品的单位成本 
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Abstract: First, we analyzed the existing problems of cost calculation in the continuous process manufacturing 
industry. Then, we designed the Activity-based Process Costing model according to the character of the production and 
requirements of management in the industry. The critical techniques such as classifying the activity, building up the network of 
activity, deciding the steps of costing and designing the model of cost calculation are discussed.  
   The products cost data is necessary, the activity based cost data is necessary too.  The activity-based cost should be 
calculated according to the network of activity. Our creative work is produced the method of Activity-based Process Costing 
based on the activity network. 
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